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Message to Congress On Mental Illness and 
Mental Retardation「ケネディ教書」）の発
表と精神薄弱施設および地域精神保健センタ
ー法（Mental Retardation Facilities and 






































D.C, 1975 が“Stranger and Traveler－The 




































































































































































































































































































































































































































問 に 答 え る 対 話 形 式 の 小 百 科 事 典
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1802. 4. 2. ハンプデン、メインで生まれる
1806 バーモントで弟Josephうまれる
1809 7 　 父方祖父Elijah Dix急死
1812 弟Charles Wesley生まれる
1814 12 　 家を出て父方祖母のもとへ
1815 13 　 マサチューセッツ、ウオーセスターで伯母（父方祖母の妹）従兄弟・
従姉妹たちと暮らす。初めて同年の子供たちと交わる経験をする。
Ann Heathと友達となる
1816 14 　 dame school開設
1819 17 　 ボストン、オレンジコートの父方祖母と暮らす
1821 19 　 昼間と寄宿学校を祖母の家で開く。同時に貧しい子供たちのための慈
善学校を開く
父Joseph没
1824 22 　 子供のための小百科“Conversations on Common Things”を出版
1826 24 　 喀血と過労で倒れ、学校を閉じる
1827-29 草花概説（“Compendium of Flowers”）を含む4冊の本を出版
1830 28 　 Channing, W. Ellery家の子供たちの家庭教師としてサンクロワ島へ
旅行




1837. 4. 29. 35 　 母Mary Bigelow Dix没
1838. 4. 2. 36 　 父方祖母Dorothy Lynde Dix没
1838. 8. アメリカへ戻る
1839 ボストンのSarah Gibbs家に移る





1843. 1. 19. 42 　 マサチューセッツ州議会に建白書を提出
ノヴァスコシア・ニューヨークにおける精神障害者施設処遇について
調査を開始
1844 42 　 ロードアイランドにおいて精神障害者の取り扱いが悪いことを公表









1848. 6. 27. 46 　 各州の貧しい精神障害者のケア施設設置のために5,000,000エーカー
の土地購入予算案をアメリカ議会に提出
1849 47 　 アラバマ、ミシシッピ、ルイジアナ、オハイオ、ノースカロライナへ
改革キャンペーン運動を行う
1850 48 　 12,115,000エーカーの土地購入予算案が下院で可決、上院に送付される
1851 49 　 土地購入予算案は上院を通過、下院で延期される
1853-56 クリミア戦争
1853 51 　 ノバスコシアとセーブル島へ旅行
1854. 5. 3. 52 　 土地購入予算は上下院を通過、ピアス（Pierce, F.）14代.大統領がデ
ィックス, D.L.の土地購入予算案を拒否
1854. 11. 英国のリバプールへ渡る
1855. 2. 53 　 スコットランドとチャンネル諸島に改革運動に行く





1857 55 　 精神障害者の人道的処遇運動を再開





1867 65 　 兵士の記念碑建立の募金活動
精神障害者の処遇改善運動再開
1869 67 　 カリフォルニアへ旅行
1875 73 　 すべての精神病院に郵便受けを設置することで、パッカード, E.と対立
森有礼からディックス, D.L.への書簡
1878 76 　 2月弟Joseph、4月Anne Heath没
1881 79 　 引退
1881. 10. 1. 79 　 南部へ最後の旅行。体調を崩して州立トレントン精神病院へ
1887. 6. 18. 85 　 ニュージャジー州立トレントン精神病院内のアパートの自室で死去、
85歳
1987 ディックス, D.L.の死後100年を記念して、彼女の記念切手発行される
2005 APA（American Psychiatric Association,アメリカ精神医学会）は、
先駆的な改革運動を行った功績に対して故人に与えられる特別会員
（Posthumous Fellowship）の称号を贈る
（Muckenhoupt, M.（2003）などを参考に著者作成）
表１　ディックス, D.L.　年表（つづき）
